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En el numero de julio-agosto de estos AN.-\LES, aparece publicado un trabajo
de don Hernan Edwards Sut!l. en cl cual, bajo cl titulo «Electrtcidad y carbon»,
trata de establccer 10 que el cree la conveniencia de la industria
carbonifere nacio­
na1 dentro del modo de solucionar el problema clectnco en nuestro pais y se re­
flere tambien a las Conferencias que dimas en el lnstituto de Ingemeros de Chile
sabre cl Problema electrico chiieno. A pesar de que, segun ei afirma, las estadisticas
son engaf.csas en todo orden de cosas, las deducciones de su prcpio
estudic estan
basadas en las estadisticas de consume y produccion de carbon en Chile, cuyas cifras
combine el senor Edwards can bastanre habilidad
No es nuestro animo analizar las ideas que exprcse el sefior Edwards;
desea­
mos 5610 referirnos a la relacion que el tuvo con nuestros estudios sobre
-Politica
electrica chilena».
En el primer parrafo de su trabajo se nos dice claramenre que nosotros
tuvi­
ITIOS una gentileza bien extrafia. como es la de «incluir su nombre como
colabora­
« dar de una de nuestras Confercncias, sin otro mer-ito que haberla leido y ha­
e ber hecho a las ideas generales del estudio global algunas obscrvaclcncs que fue­
e ron desestimadas». Es este un cargo que ataca a nuestra caballerosldad
tanto
como a nuestra solidaridad profesional y que s610 nos explicamos por la confusion
que el t.iempo y las circunstancias elf la vida suelen
introducir en los recuerdos y
en las opiniones de los hombres.
Felizmente, Ia documentacion que guardarnos de nuestro trabajo nos ha per­
mitido refrescar y puntuallzar nuestros recuerdos. aunque no expllcarnos
10 que
ahora se nos enrosu-a en una forma que, no por ser cortes deja de ser inusitada.
Iniciamos nuestros estudios e! 20 de junio de 1935 y los terminamos con las
Conferencias dadas en diciembre del mismo ano y en enero ele J936. Durante todo
estc tiempo y desde el principio mismo de nuestra iniciativa,
estuvimos en relaci6n
con cl senor Edwards, Con fecha !7 de octubre de 1935 present.amos a S. E. el
Presidente de la Republica y al senor Ministro de Hacienda un extenso Memoran­
durn que contienc todas las ideas generales del estudio global, las que,
con s610
mayor extension fueron reprcducidas en nuestras Conferencias. Esre
Memorandum
que tiene la firma del senor Edwards. sufri6, antes de presentarse, algunas
modifi­
cactoncs, sugeridas par el, y enrendemos que su texto definitive estaba
de acuerdo
con las ideas que, en esc tiempo, el tenia, ya que rnerecio su firma junto
-a las
nucstras.
En esre documento, C0l1l0 en nuestras Conferencias, se apoyaba la argurnenta­
ci6n, entre otras cosas. en estadisticas de palses extranjeros y se establecla la analo­
gl3 entre las obras de produccion y transportc de energia electrica y
las obras de
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riego, de caminos, de ferrocarriles. de puertos Y de agua potable. Tambien se pre­
conizaba la organizacion de una cmpresa fiscal Todo csto 10 fume el senor Ed.
wards y nosotros creimos que compartia nuestras ideas
Postenormente, el 18 de noviembre de 1935, el senor Edwards asistio a una
larga reunion, en la eual se repartieron los temas de las Conferencias para su re­
dacci6n definitive. se fij6 su fecha y se ractfico el acuerdo entre nosotros de con­
siderar a eada confercncista como un simple relator, haciendonos todos solidarios
por el conjunto de nuestro estudio,
Es efectivo que el senor Edwards no colaboro en 1a redaccion .del tema que
se le habia asignado en conjunto con uno de nosotros y s610 se limite a suminis­
trar algunos datos y a-leer los borrac1ores correspondientes. No asisti6 tampoco a
las Conferencias, pero autorizo expresarnente a SLJ compar'ero de tenia para hablar
tambien en su nombre.
Convencidos como estabamcs de contar con su aprobacion, pensamos que sus
ocupaciones no Ie habian perrnitido tomar parte 111<3S actlva en nuestro trabajo
y que su falta de objectones a cl. significaba su acuerdo con nosotros. Solo hemos
visto nuestro error a1 leer, dos arios y medic mas tarde, la declaracion contenida
en el estudio que comentamos
�LNos equivocamos nosotros al interpretar la actuacion del sefior Edwards 0
se equivoco el al opinar C0l110 opinabaj=- Si no hubieta rnediado el Memorandum a
que nos hemos referido, podrfamos admitir 10 primero; perc. existiendo su firma al
pie de ese documento, no podemos suponer, sino que el senor Edwards cree que
se equivoco en esa epoca y despues ha mcdificado su opinion. Y nosotros pensamos:
i,No hubiera side mas loglco que, repitiendo 10 que manifesto a uno de nosotros el
17 de julio de 1937, hubiera declarado sirnplemente. que ha cambiado de opinion?
Santiago, agosto de 1938.
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